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Te valero muiioz  







































per ad' algú, o d' alguna:
Ja sért clàsic mos digué,
del epigrama.parlant,
quí es una producsió, que
l' esperit que la manté
es petít, dolç í punçant.
I seguint analiçant
la çatírica escritura,
un" atra inmortal figura,
ingení fecont, í encant
d' esta sense igual planura,
mos deixà una antologia
de producció riallera,
quí establix la verdadera
mordacitat e ironia:
no inmoral, pero... fallera
Així, puix, no es d' estranyar
quí en un açunt esbarós,
encú, volent-ho evitar




Pompas Fúnebres Casafi, 11611
  
Si falla 's cuestió de fóch
com este escrit desenrolla,
no deu estranyar tampóch
que si 'l fóch se pren a jóch,
algun verç, alce bambolla.
 
iQuién es Casan2 El 11611
iAmunt les faldestt
No 's este un crit çubersiu,
ní molt manco, imperatiu
com el d' un atracador:
l : el tituil çolaments diu,
d' algo, quí ól a cohentor.
Perdudàja la noció
d' un elemental decór,
el mon en revolució
i el juí, sense rahó,
tot està que dona pór. 
de lo qu" havía algún any:
la serietat, huí 's un flóch
i lo quí al home pertany,
la dóna hu ha pres a joch.
Çugécte a la evolució
tot cuant en lo mon glatíx,
el rey de la creació
del seu fúr, fa deixació
Res queda ja "n lo seu llóch
i en un lu/ú 's convertix.
La enterea i la constancia
que li donaren prestancia
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en feges queía paçaren,
els homens les cambíaren
per refinà petulancia.
Huí estriva la diferencia
si analíçeu la existencia
d' un mascle í una femella,
que la energía està "n ella
i en el home, la... prudencía.
l al que lí pose reparo
a la meua teoría,
diguent qui aÇó 's un cés raro,
diré quí abunda en lo día
tant, que no cal demostrar-ho.
Es cert, i conçolador
pençar qu" en este factor
del elemént masculí,
s' apodera la llavor
quí acredita lo seu fi. .
Per a gloria de la raça
tením bon género "n caça
de collita de melóns,
pero ihian uns pantalóns
en traça de carabaçal
 
Para un servicio lujoso, Casafi
 
   
 











La dóna qu" es tornadiça,
caprijoça, í insconstant,
en el home ha entrat en lliça
i mos està desplaçant
en termes que donen risa.
Res queda del esperit
delicat, dolçs i cufrit,
al menos en apariencia,
de la femenina esencia
qu' enamorava 1 marit.
Eixemplars mil, repareu
en los quí ha fet irrupció
sense consideració,
de la que destina Deu
a molt distinta mició.
S' han cambiat els papers
en la farça de la vida:
no hià propietat ní mida
en los mundanals quefers,
 
ní en lo plaher, que convida.
Com en un jóch de penyores
cuant se jua "Is despropósits,
voreu a moltes sinyores    
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que olvidando sus labores
tenen varonils propósits.
Il en justa correspondencia,
l home fs períuma "n esencía
de nardo y de Benjuí,
ne trobareu per ahí
que rallen en la indecencia.
Fins sembla, que la natura
es una caricatura
de l' estética i la llógica,
trocant la seua hermoçura
per una nina clorótica.
Degenera la moral,
no s sap lo qui està be í mal:
í com per a res hia pero,
se tracta a la dóna,igual
que sí fora un companyero.
Se mantenen iguals frases
parlant a una filla d' Eva,
com les més innobles trases
i vituperables fases,
del que rota, menjant seba.
La definició qu' expoça
que la dóna es tota llum,
 
iPor qué es Casafi el primero en su ramo2
í los seus atractius gloça,
es per desgracia una coça
que va perdent la costúm.
Me dirà algún animal
dels quí abunden per ahí
quí el albans, mos porta huí
el fer-mos a tots igual:
jestà cherrab en el juíl
Puix admitint la igualtat
en son verdader color,
preciça la paritat.
en l' obgecte comparat
per a establir son valor.
Isi a reparar aném.
en l' anàlisis que fém
de la del dret de la cuixa,
cavallers, favorirém
a d' ella, quí es la part fluixa.
AÇóÓ de fluixa ho digué
no se quí, pero es el cés
de que vos puc donar fé,
que té més força "n lo brés
quí algún catorce H. P.
 
Pompas Fúnebres Casafi, 11611
   
No anem puíx en tonteríes
i digam les cóses clares:
tenen moltes símpatíes,
mil atractius i alegríes,
pero a vóltes, costen cares.
Per aixódech consignar
l opinió d' un militar
a propósit de la dóna:
—A peçar de ser tan bóna,
be podía millorar.
Demostrant-me 'Í seu olfato
digué: —La dóna "n retrato
es com be "s pot atmirar,
que ademés de no parlat,
no tira mà de gayato.
Deixem les disquísicións,
teories í opinións
d'un açunt, quí en res m" abóna,




Per la seua perspicacia,
talént, ingení i audacia,
 
LQuién es Casafi2 El 11611
la dóna regix al mon:
Ara es lo mateix que fon:
pero "n manco diplomacia.
Sempre laseua hermoçura
dolça com la confitura,
se impoçava, de bon grat
valent-se de son recat
i discreta donoçura.
Mes huí no repara en palles,
de manera descubérta,
guanya 1 home les batalles,
demostrant-lí més agalles
i que víu molt més alétrta,
Es la lligenda del jóu,
que pinta lligat al bóu
a l' anella de la estaca:
mentres son mugit conmóu,
resta deslligà, la vaca.
Reina Fémina del Orbe
tira del fil, del ninót,
sense quí en la empreça's torbe,
puíx pa que res lí destorbe
pactú en atre rey Arlót.
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No carix de serietat,
que conta, com adecuat
símbol de les seues orles,
un bastó d' autoritat,
pero li falten les borles.
Detall tan intereçànt,
d' afegir s' està tractant,
perque dona molt apresto,
i es coça molt important
dur les borles en son puesto.
Isi 's deixem de perfils,
per a que vixcàm tranquils,
sense ningún regomello,
a la banda del llomello
se li apliquen dos ponsils.
Es termes s' han confundit
de la dona, i el marit, —
í com no hia res perfecte,
se trova 1 home sugecte
a un orde, próu... invertit.
Factor de la evolució,
çoporta I varó, sens queixà,
esta humillant variació,
 
Para un servicio lujoso, Casafi
desempenyant la mateixa
delicada actuació.
Com si estiguera dotat
de les esencíes de Flora,
te mirada engiçadora,
el monyo rull i onejat
i figura seductora.
Qué se feu del temps antich,
en que l' home póbre u rich,
amant de Venus í Baco
duia "n son puesto 1 melích
i olor tirava a tabaco2
La dóna, fuma també
per exótica costúm,
infectant sondolçs alé,
i lo pijor d' açó, es que
cuant fuma, se traga "1 fum.
Jua "I fútboli toreja,
actúa en tenís í polo,
porta 1 monyo a lo Manolo,
i moltes voltes, glopeja
en lo Tíris, u en Apolo.
 
   
Eixa quí en la falla veus
en lo /ímpia a los seus peus,
i el camarer alcostat,
en cérta Quavitat
està amostrant-los els préus.
No consedix importancia
als encants que manifesta:
el programa, es de custancia,
mes ho exígix la elegancia
il' última moda 's esta.
Se presenta una abogé,
en lo seu despaig, senta
i trevallant, sense esfórçs,
en un pleit que s' entaulà
— per demana de divorçs.
l com de lo natural
no s potfugir, ní evitar,
el marit, quí es un peal,
digne d' anar al corral,
li dú "1 giquet pa mamar.
Auca del mon al revés,
retrata 1 giro qu: han prés
— les normes de cada ú:
 
4Por qué cs Casafi el primero en su ramo2
ell, pa la caça-'s entés
i llavant, val un Perú.
Guiça, remenda, neteja,
fa ls mandahos, canta í cuç,
planja "n brillo, i se bandeja
com no hià dóna quí es veja,
i tot, en un dir Jeçúç.
Dedicada per complet
la dóna, a lo seu bufet
de caça no 's preocupa,
puix çap, quí el marít s' ocupa
i ho te tot, atés í net.
Res d' açó lí cauça empaig
ní ho consideren ultraig
estos homensfeministes:
huí l'oficina u despaig,
es un taller de modistes.
Is' han poçat ja les cóses
en los míijos i en lo fí,
que nomenar-ho, fan noses:
jCuants pobréts hiàn per ahí,
que se les traguen ben grósesl
 
Pompas Fúnebres Casafí, 11611
No falta "n el calandarí -:
d' esta falla riallera,
l' home que fa de ninyera
mentres la muller, austera,
està llegint el diari.
La que fa de guardia urbano,
i el trafech ordena ufano
cuidant ja circulació,
jcuant cuidant-se 1 macarró
estaría en lo seu planol
En afà d' autoritat
te son paper adecuat,
i per a res se l' aforra,
sent tanta ça propietat
quí uça del pito i la porra.
No vyullc cançar-los ja més,
perquí està clar de compendre
lo que l' acétrt e interés
de l' artiste dona a entendre,
i en céndra 's vorà després.
 
En el 11611 encontraràn todo lo que
requiere el ramo de Funeraria dé
I no gastant més rahóns::
tinta, llum, ní explicacións,
ahí va 1 lema en la guirnalda:
La crisis dels pantalóns
i el imperi de la falda.
  LQuién essCasan 2. E ls1e164-1
  
A la Comició de la falla (D
Çou dónes, çou hermoses í discretes:
porteu en vostra çanç, pació i ternura,
cualitats i virtuts en la criatura
que no alabaren may, próu els poetes.
Ramell de nards, de roses i violetes,
irradíeu un perfum i una cultura
de la que jo h' aspitat, per a ventura
d' hores marcides i ambicións inquietes.
Vosatros sou la llum i la esperança
quí al home guía, y el final alcança
entre les brumes d' una mar bravía.
Rebeques quí aplaqueu lo llavi ardent
del caminant etérn i sense orient,
quí en vostra ajuda, venturós confia.
(i) Senyoretes: Conchita Torrejón, Car-
mencita Torrejón, Leonor Ferrer, Antonia
Bonet, Milagro Puchades, Vicenta Boscà,
Amparín Bonet, Sra. Pepita Pitarch, senyo-
retes Encarna Roig, Dolores Roig, María
García, Pilar García, Isabel Casamayor y
Paquita Alcalà.




Està trist i pençatiu
un escolà de la Séu,
perque cuant entra Í' estiu,
nóta que lí s' unfla 1 peu.
Un llaurador de Mu. . . 000,
pres estigué "n sen Nar . . 6,
i pa traurel fon pre . ... . 6
estafar a uns polí. . . . . . — 000.
No se a que se referix
la neboda de Pedrós,
cuant diu: —En lo Micalet,
sempre me toquen les dós.
En esta manció de púu
en que çoroll, ningú móu,
viure "n ella molt me plàu,
puix es estar dins d' un póu:
per aixó, deixar el cau,
es coça que molt me cóu.
Mella es un home imprudent :
que va "1 cine Írecuentment, '
sempre "n busca de parella,
donant peu a un incident
perque inyora la ma Mella.
 
Conec a un ridícul ente,
que se la dona defi
i mí ha dit: —Anitllixquí
eSih novedad en la frenteo.
El quí en la nit de les falles
no va a vore la plantó,
algún fordtli fa aire,
O res té, de valencià.
El S61, pronte entrarà en Virgo,
segóns diu lo calendari,
en cambi, ls homens de huí,
pasen per Taurus i Acuari.


























Laboratorio y Material Fotogràfico A GF A
Casa Central: Moratín, 27-Tel. 17225
Telegramas y Telefonemas: BARCAS
 






Sucursal 1..—D. Juan de Austria, 88. - Tel. 117920
Sucursal 2..—Conde Salvatierra, 55. - Tel. 149592
Sucursal 6..—Depósito al por mayor. Calle de
Maldonado (junto Estación Norte) Teléfono 96
GANDIA.
Sucursal 4..—Cirilo Amorós, 86 dia al Mer-
cado Colón) Sección Ferreteria. Teléfono 14282
Sucursal 5.:—Santa Teresa, n.. 1.-Teléfono 17822
Sucursal 6.: — Correjería, n." 15. - Teléfono 17669
ALMACENES:
Docior Simarro, n.2 10 Conde Salvatierra, n.2 85
Director Gerente: Miguel García
























































. Merceria y Novedades
Federico Medina
 
(A Medias, Camisetas, Fantasías
para trajes de Sefiora, Velos,
Mantillas, Artículos para Pri-
mera Comunión, Cintas, Enca-
jes, Pafiuelos, Ramos, Coronas,
Perlas y Guantes.
Lanas P. P. Z. las mejores
a
Ventas al por mayor y menor
Alta, 24 y Mesón de Morella, 9




Derechos, 88 - Teléfono 10.869
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Productos del Cerdo y sus derivados
 
Telegramas y Telefonemas:




Especialidad en jamones y grasa pura de cerdo
Embutidos de todas clases
ME IP
FÀBRICA Y DESPACHO:
Zapatería de los Nifios, 6
Valencia
TELÉFONO NÚM. 14196 
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